





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Age  T­test  DF  P value    Significance 
6mo  0.348  101  0.7300  P > 0.05  nil 
11mo  19.800  78  0.0001  P < 0.001  *** 
15mo  7.350  87  0.0001  P < 0.001  *** 
20mo  3.370  80  0.0012  P < 0.01  ** 
24mo  1.170  80  0.2500  P > 0.05  nil 
30mo  3.860  37  0.0004  P < 0.01  ** 
Body Length (mm) – LD vs SD conditions 
Age  T­test  DF  P value    Significance 
6mo  0.91  101  0.3700  P > 0.05  nil 
11mo  14.40  78  0.0001  P < 0.001  *** 
15mo  12.70  87  0.0001  P < 0.001  *** 
20mo  6.77  80  0.0001  P < 0.01  ** 
24mo  1.33  80  0.1900  P > 0.05  nil 






Age  T­test  DF  P value    Significance 
6mo  4.180  29  0.000  P < 0.001  *** 
11mo  0.911  22  0.047  P < 0.05  * 
15mo  3.500  31  0.001  P < 0.01  ** 
20mo  1.920  44  0.042  P < 0.05  * 
24mo  0.273  25  0.790  P > 0.05  nil 
30mo  0.712  11  0.490  P > 0.05  nil 
Testis Weight (g) – LD vs SD conditions 
Age  T­test  DF  P value    Significance 
6mo  ‐1.310  52  0.200  P > 0.05  nil 
11mo  ‐1.660  51  0.100  P > 0.05  nil 
15mo  1.280  28  0.210  P > 0.05  nil 
20mo  ‐1.910  39  0.063  P > 0.05  nil 
24mo  ‐1.830  14  0.088  P > 0.05  nil 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Targets  ZT 3  ZT 9  ZT 15  ZT 21 
Dio1  1.56  1.61  1.51  1.60 
Dio2  2.30  3.65  1.83  1.59 
Dio3  1.44  2.58  2.54  2.08 
GnRH  1.49  2.70  1.41  1.87 
GHRH  1.23  1.85  1.25  1.76 
MT1  1.89  3.92  2.13  2.00 
MT2  1.96  1.70  1.61  2.15 
Per1  11.53  9.68  1.56  2.81 
Per3  9.21  8.67  1.20  4.57 
Cry1a  2.82  7.16  1.84  1.39 
Pituitary Targets  ZT 3  ZT 9  ZT 15  ZT 21 
GH  2.76  1.69  1.70  1.91 
LH  1.63  2.13  1.44  2.05 
FSH  1.85  2.70  1.65  1.92 
TSH  1.49  2.23  1.20  1.67 
MT1  8.42  3.93  1.11  1.96 
MT2  4.08  1.40  1.53  2.41 
Per1  25.46  14.49  3.08  5.15 
Per3  16.53  9.74  2.18  2.17 





Targets  Photoperiod  6mo  15mo  24mo 
Dio1 
Long Day (16h/8h)  1.08  1.48  1.24 
Short Day (8h/16h)  1.50  1.37  1.28 
Dio2 
Long Day (16h/8h)  1.16  1.58  1.37 
Short Day (8h/16h)  2.61  1.55  2.45 
Dio3 
Long Day (16h/8h)  2.11  1.54  3.00 
Short Day (8h/16h)  1.82  1.44  1.85 
GnRH 
Long Day (16h/8h)  1.32  1.38  1.90 
Short Day (8h/16h)  2.33  2.61  1.69 
GHRH 
Long Day (16h/8h)  1.30  2.73  1.98 
Short Day (8h/16h)  2.63  1.47  1.85 
MT1 
Long Day (16h/8h)  1.40  1.34  2.22 
Short Day (8h/16h)  1.34  1.33  1.50 
MT2 
Long Day (16h/8h)  1.81  1.85  1.07 
Short Day (8h/16h)  1.21  1.51  1.27 
Pituitary Targets  Photoperiod  6mo  15mo  24mo 
GH 
Long Day (16h/8h)  1.43  1.82  1.65 
Short Day (8h/16h)  2.33  2.75  4.67 
LH 
Long Day (16h/8h)  1.41  1.81  1.73 
Short Day (8h/16h)  2.72  2.09  2.11 
FSH 
Long Day (16h/8h)  1.57  1.57  1.39 
Short Day (8h/16h)  3.54  2.83  2.49 
PRL 
Long Day (16h/8h)  1.41  1.62  1.97 
Short Day (8h/16h)  1.91  1.98  1.64 
TSH 
Long Day (16h/8h)  1.79  1.69  1.42 








Long Day (16h/8h)  ‐  2.12  2.34 
Short Day (8h/16h)  4.22  2.45  5.27 
MT2 
Long Day (16h/8h)  5.51  3.86  1.81 












  F Value  P Value  % 
Dio1  0.0709  0.97  3.00 
Dio2  9.33  0.0054  99.46 
Dio3  4.403  0.042  95.8 
GHRH  11.95  0.0025  99.75 
GnRH  5.175  0.028  97.2 
MT1  16.92  0.0008  99.92 
MT2  1.293  0.34  66 
Per1  77.4  0.0001  99.99 
Per3  37.37  0.0001  99.99 
Cry1a  18.07  0.0006  99.94 
 
Hypothalamic Circadian stats – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
Dio1  no post‐hoc testing  ‐ 
Dio2 
9 vs 3  7.32  P < 0.01  ** 
9 vs 15  9.87  P < 0.01  ** 
9 vs 21  11.17  P < 0.001  *** 
3 vs 15  2.55  P > 0.05  ‐ 
3 vs 21  3.85  P > 0.05  ‐ 
15 vs 21  1.30  P > 0.05  ‐ 
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Dio3 
9 vs 15  0.26  P > 0.05  ‐ 
9 vs 21  3.24  P > 0.05  ‐ 
9 vs 3  7.38  P < 0.01  ** 
15 vs 21  2.98  P > 0.05  ‐ 
15 vs 3  7.12  P < 0.01  ** 
21 vs 3  4.14  P > 0.05  ‐ 
GnRH 
9 vs 21  7.96  P < 0.01  ** 
9 vs 3  11.60  P < 0.001  *** 
9 vs 15  12.37  P < 0.001  *** 
21 vs 3  3.64  P > 0.05  ‐ 
21 vs 15  4.41  P > 0.05  ‐ 
3 vs 15  0.77  P > 0.05  ‐ 
GHRH 
9 vs 21  1.02  P > 0.05  ‐ 
9 vs 15  6.79  P < 0.01  ** 
9 vs 3  7.02  P < 0.01  ** 
21 vs 15  5.77  P < 0.05  * 
21 vs 3  6.00  P < 0.05  * 
15 vs 3  0.23  P > 0.05  ‐ 
MT1 
9 vs 15  12.51  P < 0.001  *** 
9 vs 21  13.42  P < 0.001  *** 
9 vs 3  14.19  P < 0.001  *** 
15 vs 21  0.91  P > 0.05  ‐ 
15 vs 3  1.68  P > 0.05  ‐ 
21 vs 3  0.77  P > 0.05  ‐ 
MT2  no post‐hoc testing  ‐ 
Per1 
3 vs 9  5.38  P < 0.05  * 
3 vs 21  25.34  P < 0.001  *** 
3 vs 15  28.97  P < 0.001  *** 
9 vs 21  19.97  P < 0.001  *** 
9 vs 15  23.59  P < 0.001  *** 
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21 vs 15  3.63  P > 0.05  ‐ 
Per3 
3 vs 9  1.43  P > 0.05  ‐ 
3 vs 21  12.30  P < 0.001  *** 
3 vs 15  21.24  P < 0.001  *** 
9 vs 21  10.87  P < 0.001  *** 
9 vs 15  19.81  P < 0.001  *** 
21 vs 15  8.94  P < 0.01  ** 
Cry1a 
9 vs 3  11.27  P < 0.001  *** 
9 vs 15  13.82  P < 0.001  *** 
9 vs 21  15.32  P < 0.001  *** 
3 vs 15  2.55  P > 0.05  ‐ 
3 vs 21  4.05  P > 0.05  ‐ 
15 vs 21  1.51  P > 0.05  ‐ 




  F Value  P Value  % 
GH  6.969  0.112  88.85 
LH  4.479  0.058  94.191 
FSH  8.798  0.073  92.737 
PRL  0.762  0.061  93.890 
TSH  26.14  0.021  97.855 
MT1  28.06  1.141  99.999 
MT2  25.8  0.17  83.00 
Per1  62.62  5.013  99.999 
Per3  24.780  5.771  99.998 
Cry1a  142.3  2.98  99.99 
Pituitary Circadian stats – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
GH 
3 vs 21  7.20  P < 0.01  ** 
3 vs 15  8.97  P < 0.01  ** 
3 vs 9  9.06  P < 0.01  ** 
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21 vs 15  1.78  P > 0.05  ‐ 
21 vs 9  1.86  P > 0.05  ‐ 
15 vs 9  0.08  P > 0.05  ‐ 
LH 
9 vs 21  0.94  P > 0.05  ‐ 
9 vs 3  5.87  P < 0.05  * 
9 vs 15  8.10  P < 0.01  ** 
21 vs 3  4.93  P < 0.05  * 
21 vs 15  7.16  P < 0.01  ** 
3 vs 15  2.23  P > 0.05  ‐ 
FSH 
9 vs 21  5.01  P < 0.05  * 
9 vs 3  5.46  P < 0.05  * 
9 vs 15  6.75  P < 0.01  ** 
21 vs 3  0.45  P > 0.05  ‐ 
21 vs 15  1.74  P > 0.05  ‐ 
3 vs 15  1.29  P > 0.05  ‐ 
PRL 
9 vs 21  1.37  P > 0.05  ‐ 
9 vs 3  10.99  P < 0.001  *** 
9 vs 15  12.01  P < 0.001  *** 
21 vs 3  0.92  P > 0.05  ‐ 
21 vs 15  1.95  P > 0.05  ‐ 
3 vs 15  1.03  P > 0.05  ‐ 
TSH 
9 vs 21  10.83  P < 0.001  *** 
9 vs 3  14.31  P < 0.001  *** 
9 vs 15  19.91  P < 0.001  *** 
21 vs 3  3.48  P > 0.05  ‐ 
21 vs 15  9.09  P < 0.01  ** 
3 vs 15  5.61  P < 0.05  * 
MT1 
3 vs 9  11.89  P < 0.001  *** 
3 vs 21  17.11  P < 0.001  *** 
3 vs 15  19.36  P < 0.001  *** 
9 vs 21  5.22  P < 0.05  * 
9 vs 15  7.47  P < 0.01  ** 
21 vs 15  2.25  P > 0.05  ‐ 
MT2 
3 vs 21  11.27  P < 0.001  *** 
3 vs 15  17.14  P < 0.001  *** 
3 vs 9  18.02  P < 0.001  *** 
21 vs 15  5.92  P < 0.05  * 
21 vs 9  6.79  P < 0.01  ** 
15 vs 9  0.87  P > 0.05  ‐ 
Per1 
3 vs 9  13.86  P < 0.001  *** 









3 vs 15  28.27  P < 0.001  *** 
9 vs 21  11.80  P < 0.001  *** 
9 vs 15  14.41  P < 0.001  *** 
21 vs 15  2.61  P > 0.05  ‐ 
Per3 
3 vs 9  7.99  P < 0.01  ** 
3 vs 15  16.90  P < 0.001  *** 
3 vs 21  16.91  P < 0.001  *** 
9 vs 15  8.90  P < 0.01  ** 
9 vs 21  8.91  P < 0.01  ** 
15 vs 21  0.01  P > 0.05  ‐ 
Cry1a 
9 vs 3  34.41  P < 0.001  *** 
9 vs 15  38.27  P < 0.001  *** 
9 vs 21  42.32  P < 0.001  *** 
3 vs 15  3.87  P > 0.05  ‐ 
3 vs 21  8.11  P < 0.01  ** 
15 vs 21  4.24  P > 0.05  ‐ 
6mo Hypothalamus – 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
Dio1  3.339  0.08689  91.311 
Dio2  8.008  0.2725  72.75 
Dio3  1.944  0.2697  73.03 
GnRH  8.19  0.2213  77.87 
GHRH  3.947  0.2069  79.31 
MT1  2.78  0.1877  81.23 
MT2  1.41  0.2268  77.32 
6mo Hypothalamus – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 





Dio2  LD vs SD  0.25  P > 0.05  ‐ 
Dio3  LD vs SD  5.11  P < 0.05  * 
GnRH  LD vs SD  7.36  P < 0.01  ** 
GHRH  LD vs SD  9.38  P < 0.01  ** 
MT1  LD vs SD  0.46  P > 0.05  ‐ 
MT2  LD vs SD  4.18  P < 0.05  * 
15mo Hypothalamus – 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
Dio1  0.541  0.087  91.252 
Dio2  0.002  0.195  80.51 
Dio3  3.429  0.244  75.57 
GnRH  2.394  0.552  44.82 
GHRH  4.428  0.311  68.93 
MT1  0.547  0.068  93.169 
MT2  0.98  0.299  70.11 
15mo Hypothalamus – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
Dio1  LD vs SD  1.23  P > 0.05  ‐ 
Dio2  LD vs SD  0.08  P > 0.05  ‐ 
Dio3  LD vs SD  4.90  P < 0.05  * 
GnRH  LD vs SD  7.32  P < 0.01  ** 
GHRH  LD vs SD  5.63  P < 0.01  ** 
MT1  LD vs SD  0.14  P > 0.05  ‐ 
MT2  LD vs SD  2.24  P > 0.05  ‐ 
24mo Hypothalamus – 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
Dio1  0.247  0.041  95.87 
Dio2  4.058  0.286  71.4 
Dio3  3.691  0.478  52.10 
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GnRH  0.862  0.368  63.24 
GHRH  0.341  0.265  73.5 
MT1  4.041  0.177  82.28 
MT2  7.783  0.186  81.44 
24mo Hypothalamus – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
Dio1  LD vs SD  0.68  P > 0.05  ‐ 
Dio2  LD vs SD  0.56  P > 0.05  ‐ 
Dio3  LD vs SD  6.96  P < 0.01  ** 
GnRH  LD vs SD  0.74  P > 0.05  ‐ 
GHRH  LD vs SD  1.41  P > 0.05  ‐ 
MT1  LD vs SD  5.93  P < 0.01  ** 










  F Value  P Value  % 
Dio1  2.234  0.0575  94.25 
Dio2  8.008  0.2725  72.75 
Dio3  1.944  0.2697  73.03 
GnRH  4.148  0.299  70.1 
GHRH  4.434  0.3718  62.82 
MT1  3.873  0.1967  80.33 
MT2  1.41  0.2268  77.32 
LD Hypothalamic – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
Dio1 
6mo vs 15mo  1.83  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.10  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  0.73  P > 0.05  ‐ 
Dio2 
6mo vs 15mo  2.79  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.39  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  1.39  P > 0.05  ‐ 
Dio3 
6mo vs 15mo  3.80  P < 0.05  * 
15mo vs 24mo  9.74  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  5.94  P < 0.01  ** 
GHRH 
6mo vs 15mo  8.12  P < 0.01  ** 
15mo vs 24mo  4.26  P < 0.05  * 
6mo vs 24mo  3.86  P < 0.05  * 
GnRH 
6mo vs 15mo  0.38  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  3.29  P > 0.05  ‐ 






6mo vs 15mo  0.47  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  6.87  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  6.40  P < 0.01  ** 
MT2 
6mo vs 15mo  0.29  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  5.67  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  5.38  P < 0.01  ** 
SD Hypothalamic ‐ 1‐way Anova
  F Value  P Value  % 
Dio1  0.5412  0.0706  92.94 
Dio2  0.9152  0.1613  83.87 
Dio3  4.098  0.235  76.5 
GnRH  1.94  0.4429  55.71 
GHRH  4.434  0.3718  62.82 
MT1  0.3966  0.0649  93.511 
MT2  1.429  0.0724  92.76 
SD Hypothalamic – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
Dio1 
6mo vs 15mo  1.69  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.17  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  2.87  P > 0.05  ‐ 
Dio2 
6mo vs 15mo  3.36  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.21  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  2.16  P > 0.05  ‐ 
Dio3 
6mo vs 15mo  7.14  P < 0.01  ** 
15mo vs 24mo  4.91  P < 0.05  * 
6mo vs 24mo  2.23  P > 0.05  ‐ 
GHRH 
6mo vs 15mo  6.59  P < 0.01  ** 
15mo vs 24mo  2.16  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  4.43  P < 0.05  * 
GnRH 
6mo vs 15mo  1.52  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  4.98  P < 0.01  ** 
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6mo vs 24mo  3.47  P > 0.05  ‐ 
MT1 
6mo vs 15mo  0.14  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  2.41  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  2.27  P > 0.05  ‐ 
MT2 
6mo vs 15mo  4.02  P < 0.05  * 
15mo vs 24mo  3.22  P > 0.05  ‐ 










  F Value  P Value  % 
GH  0.5701  0.2172  78.28 
LH  7.365  0.2569  74.31 
FSH  12.97  0.5708  42.92 
PRL  2.051  0.1084  89.16 
TSH  0.5546  0.2067  79.33 
MT1  0.2931  5.989  ‐  
MT2  0.9591  18.87  ‐  
6mo Pituitary – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
GH  LD vs SD  6.69  P < 0.01  ** 
LH  LD vs SD  8.95  P < 0.01  ** 
FSH  LD vs SD  9.03  P < 0.01  ** 
PRL  LD vs SD  5.26  P < 0.01  ** 
TSH  LD vs SD  8.00  P < 0.01  ** 
MT1  LD vs SD  ‐  P > 0.05  ‐ 
MT2  LD vs SD  4.01  P < 0.05  * 
15mo Pituitary ‐ 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
GH  1.21  0.6139  38.61 
LH  4.11  0.2088  79.12 
FSH  5.05  0.411  58.9 
PRL  0.9562  0.1794  82.06 
TSH  1.111  0.2434  75.66 





MT2  1.359  3.241  ‐ 
15mo Pituitary – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
GH  LD vs SD  4.11  P < 0.05  * 
LH  LD vs SD  2.21  P > 0.05  ‐ 
FSH  LD vs SD  7.09  P < 0.01  ** 
PRL  LD vs SD  3.06  P > 0.05  ‐ 
TSH  LD vs SD  3.65  P > 0.05  ‐ 
MT1  LD vs SD  1.40  P > 0.05  ‐ 
MT2  LD vs SD  4.31  P > 0.05  ‐ 
24mo Pituitary ‐ 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
GH  5.976  1.346  0.016 
LH  0.5013  0.3314  66.86 
FSH  1.703  0.5706  42.94 
PRL  0.4087  0.2841  71.59 
TSH  1.316  0.2263  77.37 
MT1  3.262  3.062  0.074 
MT2  8.901  1.184  0.0043 
24mo Pituitary – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
GH  LD vs SD  9.02  P < 0.01  ** 
LH  LD vs SD  2.38  P > 0.05  ‐ 
FSH  LD vs SD  5.04  P < 0.05  * 
PRL  LD vs SD  2.32  P > 0.05  ‐ 
TSH  LD vs SD  1.36  P > 0.05  ‐ 
MT1  LD vs SD  5.80  P < 0.01  ** 









  F Value  P Value  % 
GH  0.5701  0.2172  78.28 
LH  0.9724  0.1474  85.26 
FSH  6.031  1.006  0.014 
PRL  1.175  0.2197  78.03 
TSH  0.5546  0.2067  79.33 
MT1  0.1768  0.4582  54.18 
MT2  0.714  4.392  ‐  
LD Pituitary – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
GH 
6mo vs 15mo  2.90  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.26  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  1.64  P > 0.05  ‐ 
LH 
6mo vs 15mo  3.61  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  0.72  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  2.89  P > 0.05  ‐ 
FSH 
6mo vs 15mo  0.00  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  0.65  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  0.65  P > 0.05  ‐ 
PRL 
6mo vs 15mo  1.55  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  2.59  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  4.14  P < 0.01  ** 
TSH 
6mo vs 15mo  0.76  P > 0.05  ‐ 




6mo vs 24mo  2.82  P > 0.05  ‐ 
MT1 
6mo vs 15mo  ‐  ‐  ‐ 
15mo vs 24mo  0.92  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  ‐  ‐  ‐ 
MT2 
6mo vs 15mo  2.23  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  2.77  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  4.99  P < 0.01  ** 
SD Pituitary ‐ 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
GH  3.098  1.618   
LH  0.7204  0.5092   
FSH  0.8997  1.341   
PRL  0.722  0.174   
TSH  2.351  0.6778   
MT1  2.514  3.368   
MT2  5.585  1.371   
SD Pituitary – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance
GH 
6mo vs 15mo  1.14  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  5.23  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  6.37  P < 0.01  ** 
LH 
6mo vs 15mo  3.30  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  0.10  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  3.20  P > 0.05  ‐ 
FSH 
6mo vs 15mo  2.37  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.14  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  3.51  P > 0.05  ‐ 
PRL 
6mo vs 15mo  0.63  P > 0.05  ‐ 




6mo vs 24mo  2.42  P > 0.05  ‐ 
TSH 
6mo vs 15mo  3.06  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  2.78  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  5.83  P < 0.01  ** 
MT1 
6mo vs 15mo  3.74  P < 0.05  * 
15mo vs 24mo  5.95  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  2.22  P > 0.05  ‐ 
MT2 
6mo vs 15mo  2.99  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  9.11  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  6.13  P < 0.01  ** 
Control Pituitary ‐ 1‐way Anova 
  F Value  P Value  % 
GH  1.41  0.4275  0.28 
LH  4.383  0.1146  0.043 
FSH  0.9618  0.2972  0.41 
PRL  0.1023  0.1879  0.9 
TSH  2.418  0.2046  0.13 
MT1  2.947  3.658  0.085 
MT2  1.673  18.76  0.22 
Control Pituitary – Tukey Post‐Hoc Test 
Target  Comparisons  Tukey  p value  Significance 
GH 
6mo vs 15mo  1.64  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  2.91  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  4.56  P < 0.05  * 
LH 
6mo vs 15mo  1.96  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  8.31  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  6.35  P < 0.01  ** 
FSH 
6mo vs 15mo  2.13  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.64  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  3.77  P > 0.05  ‐ 
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PRL 
6mo vs 15mo  1.19  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.28  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  0.09  P > 0.05  ‐ 
TSH 
6mo vs 15mo  4.75  P < 0.05  * 
15mo vs 24mo  0.77  P > 0.05  ‐ 
6mo vs 24mo  5.51  P < 0.01  ** 
MT1 
6mo vs 15mo  2.60  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  6.93  P < 0.01  ** 
6mo vs 24mo  4.32  P < 0.05  * 
MT2 
6mo vs 15mo  2.65  P > 0.05  ‐ 
15mo vs 24mo  1.99  P > 0.05  ‐ 
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